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ïóñòÿ ÷åòâåðòü âåêà àðìåéñ-
êóþ ôîðìó íà âîçìóæàâøóþ
ôèãóðó óæå íå íàäåòü. Çàòî â
ïàìÿòè âñå ñîáûòèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñî ñëóæáîé, îñòàþòñÿ ïî-
ïðåæíåìó ÿðêèìè, ñëîâíî âñ¸ áûëî â÷å-
ðà.
Â øêîëüíûå ãîäû Ñàøà óâëåêàëñÿ
ñïîðòîì. Ïðè÷¸ì, íå ìîã îòäàòü ïðåä-
ïî÷òåíèå ÷åìó-òî îäíîìó: çàíèìàëñÿ
áàñêåòáîëîì, êàðàòå, ñàìáî, òÿæ¸ëîé àò-
ëåòèêîé. Âìåñòå ñ äðóçüÿìè çèìîé çà-
ëèâàë êîðò âî äâîðå, èãðàë â õîêêåé, à
ëåòîì – ïîäòÿãèâàëñÿ íà òóðíèêå… Òà-
êèì îáðàçîì – îí ñåðü¸çíî ãîòîâèëñÿ ê
àðìèè. Åìó áûëî íà êîãî ðàâíÿòüñÿ, ìóæ-
÷èíû â ñåìüå îò ñëóæáû íå áåãàëè, áî-
ëåå òîãî, èìåëè âîèíñêèå íàãðàäû. Ôè-
çè÷åñêè ðàçâèòîãî è çäîðîâîãî ïî ìåäè-
öèíñêèì ïîêàçàíèÿì ïàðíÿ ïëàíèðîâà-
ëè íàïðàâèòü â ïîãðàíâîéñêà. Íî îáñòî-
ÿòåëüñòâà ñëîæèëèñü ïî-äðóãîìó.
Àëåêñàíäð ïîïàë íà Òèõîîêåàíñêèé
ôëîò. Âëàäèâîñòîê, îñòðîâ Ðóññêèé, êóðñ
ìîëîäîãî áîéöà, ïðèñÿãà, óñòàâ, ðàñïðå-
äåëåíèå... Ïàðåíü âïåðâûå óâèäåë ìîðå,
ïîïàë íà áîëüøîé ïðîòèâîëîäî÷íûé è,
ïîæàëóé, ñàìûé áîåñïîñîáíûé êîðàáëü
«Ëåòó÷èé». Ïåðìèíîâ è ñåãîäíÿ æèâî
îùóùàåò òî ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå îò íåî-
áûêíîâåííûõ ñîáûòèé:
– Äîâåëîñü ñëóæèòü òðè ãîäà, íî íå
æàëåþ íè îá îäíîì äíå – âñå èñïûòàíèÿ
òîëüêî íà ïîëüçó. Äî àðìèè îêîí÷èë øå-
ñòîå ïðîôòåõó÷èëèùå ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè ýëåêòðèê, ïîýòîìó ïðåäëîæèëè çàíè-
ìàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì äåëîì íà ñî-
âðåìåííîì ñóäíå, êîòîðîå âñ¸ áûëî îïó-
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НОВОСТИ
С
ÑËÓÆÁÀ ÍÀ ÔËÎÒÅ –
ÍÅ ÌÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ
День Военно-Морского Флота, который приходится на последнее воскресенье июля,
стал для Александра Перминова, пожалуй, самым главным праздником.
ñÿ, èçó÷èë ñïåöèôèêó – ñõåìû, ïðèáî-
ðû, îáîðóäîâàíèå. À âñêîðå ñòàë îáó÷àòü
ñîñëóæèâöåâ, êñòàòè, ðàçíûõ íàöèîíàëü-
íîñòåé, èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Áîåâîé êîðàáëü ïîñòîÿííî âûïîëíÿë
çàäàíèÿ, ó÷àñòâîâàë â âîåííûõ ó÷åíèÿõ,
âûõîäèë â ìîðå ïî òðåâîãå, à îäíàæäû
äàæå ó÷àñòâîâàë â ñïàñàòåëüíîé îïåðà-
öèè. Íà ïàññàæèðñêîì òåïëîõîäå íà÷àë-
ñÿ ïîæàð. Èç-çà ñèëüíîãî øòîðìà ïîäîé-
òè ê íåìó îêàçàëîñü ñëîæíî, òåì íå ìå-
íåå, ïîïûòêè íå ïðåêðàùàëèñü. Ýêèïàæ
«Ëåòó÷åãî» óæå ãîòîâ áûë ê äåñàíòó, êîã-
äà ïîäîø¸ë ñïåöèàëèçèðîâàííûé ïî-
æàðíûé êðåéñåð è ñòàë òóøèòü ãîðÿùåå
ñóäíî. Êðîìå òîãî, îãîíü çàëèâàëà è
àâèàöèÿ ñ âîçäóõà.
Îñîáåííî çàïîìíèëñÿ ïàðíþ, êîòî-
ðûé ïðåæäå íå âûåçæàë çà ïðåäåëû
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, äàëüíèé ïîõîä.
Ìîðñêèå âîåííûå áàçû Âüåòíàìà, Èí-
äèè, Ñèíãàïóðà, îñòðîâ Ñîêîòðà â Éåìå-
íå… Àëåêñàíäð îùóùàë ñåáÿ ïóòåøå-
ñòâåííèêîì, êîòîðûé çà 10 ìåñÿöåâ óâè-
äåë ïîëìèðà. Îí íàáëþäàë áåñêðàéíèå
ïðîñòîðû îêåàíîâ, ñòàè äåëüôèíîâ è
àêóë, îáùàëñÿ ñ ìåñòíûìè ìîðÿêàìè.
Îñîáî ò¸ïëûå îòíîøåíèÿ óñòàíàâëèâà-
ëèñü ñ âüåòíàìöàìè, íåïëîõî ãîâîðÿùè-
ìè ïî-ðóññêè. Îíè âûìåíèâàëè ïðîäóê-
òû íà ñóâåíèðû – áîëüøèå ðàêîâèíû, ÷å-
ëþñòè àêóëû, êîðàëëû...
Îäíàêî, ñëóæáà íà ôëîòå – íå âîä-
íàÿ, ýêçîòè÷åñêàÿ ïðîãóëêà. Â ãîäû «õî-
ëîäíîé âîéíû» íåîáõîäèìî áûëî ÷¸òêî
âûïîëíÿòü ñòðàòåãè÷åñêèå çàäà÷è, â ÷à-
ñòíîñòè, ñîïðîâîæäàòü íàøè ïîäâîäíûå
ëîäêè â Èíäèéñêèé îêåàí, îñóùåñòâëÿòü
íàáëþäåíèå çà àìåðèêàíñêîé àâèàíåñó-
ùåé ãðóïïèðîâêîé è äðóãèìè èíîñòðàí-
íûìè êîðàáëÿìè. Îò Ïåðìèíîâà, êîòîðûé
âìåñòå ñ òîâàðèùàìè åæåäíåâíî îñóùå-
ñòâëÿë ïðîôèëàêòèêó è ðåìîíò ýíåðãåòè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âî ìíîãîì çàâè-
ñåëà æèçíåäåÿòåëüíîñòü êîðàáëÿ – áîëü-
øîãî, öåëîñòíîãî îðãàíèçìà. Ñâî¸ äåëî
ñòàðøèíà âòîðîé ñòàòüè, êîìàíäèð îòäå-
ëåíèÿ âûïîëíèë íà «ïÿò¸ðêó». È â êà÷å-
ñòâå ïîîùðåíèÿ ïîëó÷èë ñïåöèàëüíûé
çíàê è îòïóñê äîìîé.
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ñ÷èòàåò:
– Ìîðñêàÿ ñëóæáà, êîíå÷íî, íåëåãêà -
ýòî æåëåçíàÿ äèñöèïëèíà, ïî÷òè åæåäíåâ-
íûå ïîäú¸ìû ïî òðåâîãå, ÷òîáû êîìàíäà
çíàëà, êàê äåéñòâîâàòü â ýêñòðåìàëüíûõ
ñèòóàöèÿõ. Îäíàêî, òîëüêî çäåñü, äóìàþ,
ìîæíî îùóòèòü íàñòîÿùåå ìóæñêîå áðàò-
ñòâî, ïðèîáðåñòè ëó÷øèå ÷åëîâå÷åñêèå
êà÷åñòâà. Íà ôëîòå èç ñëàáàêîâ è ãðÿç-
íóëü ïîëó÷àþòñÿ ïîäòÿíóòûå, ñèëüíûå, îò-
âåòñòâåííûå ëþäè. Ýòîò ïåðèîä ñòàíîâ-
ëåíèÿ è âîçìóæàíèÿ, ïî êðàéíåé ìåðå,
î÷åíü èçìåíèë ìî¸ îòíîøåíèå ê æèçíè.
Íàø ãåðîé ìíîãèå ãîäû çàíèìàåòñÿ
ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíèåì ìîëîä¸æè:
áûë êîìàíäèðîì îòäåëåíèÿ â ëàãåðå èìå-
íè êàïèòàíà Ô¸äîðà Ïåëåâèíà, áîëåå
äâóõ äåñÿòêîâ ëåò ðàáîòàåò òðåíåðîì ïî
òÿæ¸ëîé àòëåòèêå â öåíòðå «Ñòàðò». Âõî-
äèë â îðãàíèçàöèîííóþ ãðóïïó ïî óñòà-
íîâêå ìåìîðèàëà, ïîñâÿù¸ííîãî âñåì,
êòî ñëóæèë íà ôëîòå. Àêòèâèñòû ïîä ðó-
êîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ ìîðñêîé ïåõîòû
Àëåêñåÿ Ñîëèíà ïðèîáðåëè ÿêîðü, ïðîèç-
âåëè åãî ìîíòàæ è îòäåëêó ïàìÿòíîãî ìå-




Â âîñêðåñåíüå, â Äåíü Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà,
â Íîâîóòêèíñêå ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå
ìåìîðèàëüíîé äîñêè.
Å¸ óñòàíîâÿò íà äîìå, ãäå æèë ìàòðîñ Ðóñëàí ßêóïîâ,
ïîëó÷èâøèé ñìåðòåëüíîå ðàíåíèå â áîþ ñ ÷å÷åíñêèìè áàí-
äèòàìè â èþíå 1995 ãîäà. Íûí÷å, 9 ìàÿ, ðîäèòåëÿì íàøåãî
çåìëÿêà áûëà ïåðåäàíà íàãðàäà ñûíà – îðäåí Ìóæåñòâà.
×òîáû óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü î ãåðîå, íåìàëî ïðèøëîñü
ïîõëîïîòàòü àêòèâèñòàì ñîþçà âåòåðàíîâ ìîðñêîé ïåõîòû
Ïåðâîóðàëüñêà è ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé
îðãàíèçàöèè «Áîåâîå áðàòñòâî».
КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Â ôèëèàëå ÐÃÏÏÓ ïîæèëûå ïåðâîóðàëüöû íà÷àëè
îáó÷àòüñÿ êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè.
Åæåäíåâíî çàíèìàþòñÿ äâå ãðóïïû, êóðñ ðàññ÷èòàí íà
40 ÷àñîâ. Ãëàâíàÿ öåëü ïðîåêòà – íàó÷èòü ñòàðøåå ïîêîëå-
íèå ðàáîòàòü ñ äèñòàíöèîííûìè ñåðâèñàìè ñàéòà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå ïîìî÷ü ñ èñïîëüçîâàíèåì îí-ëàéí
-óñëóã áàíêîâ è ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Âñå áåñïëàòíî -
â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí».
Âñêîðå òàêèå æå çàíÿòèÿ îðãàíèçóþòñÿ â ïåðâîóðàëüñêîì
ôèëèàëå ÓðÔÓ, â øêîëàõ ¹ 4 è ¹ 26. Æåëàþùèì çàïè-
ñàòüñÿ íà êóðñû íóæíî îáðàòèòüñÿ â öåíòð «Îñåíü».
ДИПЛОМИРОВАННЫЕ
«ЖИВЫЕ МЕРТВЕЦЫ»
Â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå «Ñîçâåçäèå»
òåëåêàíàëà «ÐÅÍ-ÒÂ» ïðèíÿëî ó÷àñòèå ðåêîðäíîå
êîëè÷åñòâî ãîðîäîâ – ñåòåâûõ ïàðòíåðîâ êàíàëîâ.
Ñâîè ðàáîòû ïðåäñòàâèëè 83 òåëåêàìïàíèè.
Òâîð÷åñêîå ñîñòÿçàíèå ïðîâîäèëîñü â øåñòè íîìèíà-
öèÿõ: ëó÷øèé èíôîðìàöèîííûé ñþæåò, ëó÷øàÿ èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà, ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò, ëó÷øàÿ
ïðîìî-êàìïàíèÿ, ëó÷øåå òåõíè÷åñêîå ðàçâèòèå, ìàðêåòèíã
ãîäà. Îáùåå êîëè÷åñòâî çàÿâîê - 183. Êîëëåêòèâ òåëåêàíà-
ëà «Ïåðâîóðàëüñê ÒÂ» âûäâèíóë íà êîíêóðñ ñâîé ôèëüì-
ðàññëåäîâàíèå «Æèâûå ìåðòâåöû», ðàññêàçûâàþùèé î
ìàõèíàöèÿõ íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå. Ýòà ëåíòà íàøèõ òå-
ëåæóðíàëèñòîâ, â ÷èñëå ìíîãèõ äðóãèõ, ðàññìàòðèâàëàñü â
äîïîëíèòåëüíîé âíåêîíêóðñíîé íîìèíàöèè – «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». Âëèÿòåëüíîå æþðè òåëåêàíàëà «ÐÅÍ-ÒÂ» âûäå-
ëèëî ðàáîòó ïåðâîóðàëüöåâ è çà âûñîêîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå ìàñòåðñòâî îòìåòèëà ÏÒÂ «Ñïåöèàëüíûì äèïëîìîì».
ШАХМАТНЫЕ КОРОЛИ
Â êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ïðîøåäøåì â Íèæíåì Òàãèëå, ïåðâîóðàëüñêàÿ
ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ âïåðâûå â èñòîðèè ýòîé èãðû
â ãîðîäå ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé.
Âîò èìåíà ÷åìïèîíîâ: Àíäðåé Òàòàóðîâ, Ñåðãåé Ñèò-
íèêîâñêèé, Àéäàð Øàðèïîâ è Âëàäèìèð Åãîðîâ. Â ñëîæíîé
áîðüáå áûëè îáûãðàíû ìíîãîêðàòíûå ïîáåäèòåëè – òàãèëü-
÷àíå, à òàêæå íåèçìåííûå ïðèç¸ðû èç Êàìåíñêà-Óðàëüñêî-
ãî è Èâäåëÿ. Íàèáîëåå âåñîìûé âêëàä â îáùèé óñïåõ âíå-
ñëè Òàòàóðîâ, çàíÿâøèé íà ïåðâîé äîñêå ïåðâîå ìåñòî, è
Åãîðîâ, ñòàâøèé íà ÷åòâ¸ðòîé äîñêå âòîðûì. Ïî èòîãàì ñî-
ðåâíîâàíèé ïåðâîóðàëüöû ïîëó÷èëè ïóò¸âêó íà ïåðâåíñòâî
Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
 Õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè ðàäóåò íàø þíûé øàõìàòèñò
Åâãåíèé Íåìåéêà. Îí, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â òðåõ ýòàïàõ Êóáêà
Ðîññèè ñðåäè äåòåé (Íèæíèé Òàãèë, Òîìñê, Ñàòêà), â äâóõ
èç íèõ çàâîåâàë áðîíçîâûå íàãðàäû è â îáùåì çà÷¸òå èä¸ò








âîïðîñ «Îá óäàëåíèè ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê Þ.Î. Ïåðåâåðçåâà â
îòñòàâêó».
Î âûäâèæåíèè äàííîé





ëàñòè. Ïîâîäîì äëÿ ýòîãî ïî-
ñëóæèëî äëèòåëüíîå áåçäåé-
ñòâèå ãëàâû ãîðîäà Þ.Î.Ïå-
ðåâåðçåâà â ðåøåíèè âîïðî-
ñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Ê ïðèìåðó, â ñôåðå æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-











ëàñòè êàê îäíî èç ñàìûõ íå-
áëàãîïðèÿòíûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé â ïåðèîä
ïîäãîòîâêè è îñóùåñòâëåíèÿ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà. Íå-
íàäëåæàùàÿ ïîäãîòîâêà ê îòî-
ïèòåëüíîìó ñåçîíó 2012-2013
ã.ã. è åãî ïðîõîæäåíèå ïîâëåê-
ëè ìíîãî÷èñëåííûå êîììó-
íàëüíûå àâàðèè, êîòîðûå íåî-




ñêîãî îêðóãà ïðèâåëî ê òîìó,




òè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-







Ãîñïîäèí Ïåðåâåðçåâ, ñåãîäíÿ âïåðâûå çà íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ ÿ âûíóæäåí íà÷àòü ïèñüìî íåòðàäèöèîííî.
Ðàíüøå âñå ìîè ïèñüìà íà÷èíàëèñü ôðàçîé
«Ãîñïîäèí ìýð…». Íî ñî â÷åðàøíåãî äíÿ âû - íå ìýð.
Ñî â÷åðàøíåãî äíÿ âû - âîîáùå íåïîíÿòíî êòî
è íåïîíÿòíî ãäå. Íî ýòî óæå íåâàæíî.
Äåëî â òîì, ÷òî òàê áûëî âåñü ïåðèîä âàøåãî óïðàâëå-
íèÿ ãîðîäîì. Ôðàçà «Þðû íåò!» ñòàëà ïîãîâîðêîé, ôðàçè-
îëîãèçìîì. Îäíàêî ïåðåä òåì, êàê óéòè íå ïðîùàÿñü, âû
âñ¸ æå óñïåëè ñäåëàòü ñèìâîëè÷åñêèé æåñò – ñìåñòèëè ñ
äîëæíîñòåé çàìåñòèòåëåé ãëàâû ãîðîäà Àëåêñàíäðà Ñëà-
áóêó è Ñåðãåÿ Ãàéäóêîâà.
Ýòî î÷åíü çíàêîâûé øàã!
Ó ìåíÿ åñòü êîëëåãà – æóðíàëèñòêà, êîòîðàÿ ðåãóëÿðíî
ñïîðèò ñî ñâîåé ìàòåðüþ. Å¸ ìàìà – ñòðàñòíàÿ âàøà ïî-
êëîííèöà. Êîãäà ðàíüøå åé ãîâîðèëè, ÷òî ãîðîäîì ïðàâèò
«êëàí Ïåðåâåðçåâà», îíà îòìàõèâàëàñü, äåñêàòü «íà Þðó
íàãîâàðèâàþò».
Íî âîò, ñëó÷èëàñü îòñòàâêà Ñëàáóêè è Ãàéäóêîâà. Ïåð-
âûé çàíèìàëñÿ ñîöâîïðîñàìè, âòîðîé – ÆÊÕ.
Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ýòèõ ëþäåé áûëî òî, ÷òî
îíè â âàøåì îêðóæåíèè îêàçàëèñü, áëàãîäàðÿ ïîëèòèêî-õî-
çÿéñòâåííûì âîïðîñàì. Õîðîøî îíè ðàáîòàëè èëè ïëîõî –
âîïðîñ äðóãîãî ðàçãîâîðà. Ñíÿòû îíè áûëè íå ïî ðåçóëüòà-
òàì ðàáîòû.
Ïðîñòî ïîñëå òîãî, êàê ãîðîäñêàÿ Äóìà äîëæíà áûëà îò-
ñòðàíèòü âàñ îò äîëæíîñòè, èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè äåïóòà-
òû äîëæíû áûëè íàçíà÷èòü îäíîãî èç ìýðñêèõ çàìåñòèòå-
ëåé.
Â îòëè÷èå îò Ãàéäóêîâà è Ñëàáóêè, äâà äðóãèõ âàøèõ
çàìåñòèòåëÿ – âàøè áëèçêèå ïàðòíåðû ïî áèçíåñó. Â ñâî¸
âðåìÿ Àíäðåé Ðîæêîâ è Àëåêñåé Óëüÿíîâ òàê æå, êàê è âû,
èìåëè îòíîøåíèå ê ðåàëèçàöèè êóðÿòèíû. Âàøè ñåìüè èìå-
þò ìíîæåñòâî ñîâìåñòíûõ ôèðìî÷åê.
ß íå ìîãó ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òîáû ìàòü òîé ñàìîé æóð-
íàëèñòêè, êîòîðàÿ âñ¸ åù¸ âåðèò, ÷òî «íà Þðó íàãîâàðèâà-
þò», íå âèäèò, íå ïîíèìàåò, ïî÷åìó ïåðåä ñàìûì îòñòðàíå-
íèåì âàñ, ãîñïîäèí Ïåðåâåðçåâ, îò äîëæíîñòè âàìè ñ äîë-
æíîñòåé çàìåñòèòåëåé ñíèìàþòñÿ ñðàçó äâà âûñîêîïîñòàâ-
ëåííûõ ÷èíîâíèêà.
Âïðî÷åì, ëþäåé, æåëàþùèõ ïîêðè÷àòü «Íå ìåøàéòå
ìýðó ðàáîòàòü!» â ãîðîäå îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî. Êàê
ïîêàçàë ïîñëåäíèé ïåðåâåðçèíã – ìèòèíã, êîòîðûé âû, ãîñ-
ïîäèí Ïåðåâåðçåâ, îðãàíèçîâàëè â çàùèòó ñåáÿ ëþáèìî-
ãî, æåëàþùèõ ïðèäòè è âûñêàçàòüñÿ â âàøó ïîääåðæêó ðàç
îò ðàçà ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ìåíüøå è ìåíüøå.
Òåì æå íåìíîãèì, êîòîðûå âñ¸ åù¸ âåðÿò, ÷òî «íà Þðó
íàãîâàðèâàþò», íàïîìíþ, ÷òî ïåðåâåðçèíãîâ áûëî ÷åòûðå.
È íè íà îäèí èç íèõ Ïåðåâåðçåâ íå ïðèø¸ë!
È ýòî íåóäèâèòåëüíî. Âàøå îòíîøåíèå ê ëþäÿì, ãîñïî-
äèí Ïåðåâåðçåâ, ñõîæå ñ îòíîøåíèåì ê íåñóøêàì. Äà¸ò
âûãîäó – õîðîøà, íåò âûãîäû – áàøêó äîëîé!
Âåäü ñêîëüêî òîò æå Àëåêñàíäð Ñëàáóêà äëÿ âàñ ñäå-
ëàë! È ñîâåò âåòåðàíîâ íà ïåðåâåðçèíãè âîäèë, íóæíûõ âàì
êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ ñîïðîâîæäàë, äàæå îòïóñê äëÿ ýòî-
ãî âçÿë… À ñòàëî íåâûãîäíî – âû åìó ïèíêà! Íî âñ¸ õîðî-
øî, ÷òî õîðîøî êîí÷àåòñÿ.
Ïîïðîùàòüñÿ ñ âàìè, êàê ñ ãëàâîé ãîðîäà, ÿ õî÷ó íà îï-
òèìèñòè÷åñêîé íîòå. Ïîòîìó ÷òî ÿ áëàãîäàðåí âàì, ãîñïî-
äèí Ïåðåâåðçåâ, õîòÿ áû çà òî, ÷òî âû íå âñåõ â ãîðîäå óñ-
ïåëè ïåðåññîðèòü. Ìíîãèõ - íî íå âñåõ. Âû èçðÿäíî ïîòðó-
äèëèñü, ÷òîáû «îáåñêðîâèòü» ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî. Âàøè
ïðåäøåñòâåííèêè ðàçâàëèâàëè íå òàê óìåëî. È çà ýòî ÿ âàì
òîæå áëàãîäàðåí.
Íå âñå áþäæåòíûå ñðåäñòâà áûëè îñâîåíû ðîäñòâåííè-
êàìè èç âàøåãî îêðóæåíèÿ. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî - òîæå âûñî-
êîå äîñòèæåíèå. Íå âñ¸, ÷òî áûëî äî âàñ íà÷àòî, çà âðåìÿ
âàøåãî ðóêîâîäñòâà óñïåëî îêîí÷àòåëüíî ðàçâàëèòüñÿ.
Âû ìîãëè ñëîìàòü è ðàçðóøèòü ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ðàç-
ðóøèëè â äåéñòâèòåëüíîñòè. Ìîæåò áûòü, íåäîñòàòî÷íî
ñèëüíî ñïåøèëè. È çà ýòî âàì - îòäåëüíîå «ñïàñèáî»!
Ïîýòîìó, ãîñïîäèí Ïåðåâåðçåâ, æåëàþ âàì óñïåõîâ â
êîììåð÷åñêîé è ëè÷íîé æèçíè. È íàäåþñü, ÷òî â îäèí ïðå-
êðàñíûé äåíü ñìîãó óâèäåòü âàñ â ÷èñòîì áåëîì ïåðåäíè-
êå, â áåëîì êîëïàêå íà ãîëîâå, äîáðîäóøíûì è óëûá÷èâûì,
ïðîäàþùèì õîðîøóþ, êà÷åñòâåííóþ êóðÿòèíó!
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
ЧЁРНОЕ МОРЕ – АНАПА…
Äëÿ äåòåé íîâîòðóáíèêîâ îñòàëàñü 1 ïóò¸âêà
â ñàíàòîðèé «Óðàëüñêèå ñàìîöâåòû» íà ×åðíîìîðñêîì
ïîáåðåæüå â Àíàïå ñ 9 ïî 26 àâãóñòà.
Ñòîèìîñòü – 17100 ðóáëåé, äîðîãà – 10000 ðóáëåé.
Îáðàùàòüñÿ â ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÏÍÒÇ ïî òåëåôî-
íàì 27-52-50 è 27-54-08.
óðàëüñê, âûÿâèëè 454 íàðóøå-
íèÿ ïðàâèë è íîðì òåõíè÷åñ-
êîé ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî





âåðçåâà îò ðåøåíèÿ âàæíåé-
øèõ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-






Òàê, â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ
ïðîêóðàòóðîé Ïåðâîóðàëüñêà
ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ çàêîíî-
äàòåëüñòâà î çàùèòå ïðàâ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ â ñôåðå
















íèè ïëàòû çà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûå óñëóãè. Ïðè ýòîì
èìåëèñü ôàêòû íåîáîñíîâàí-
íîãî ïðåäúÿâëåíèÿ ñâîåâðå-
ìåííî âíåñøèì ïëàòó, êâèòàí-
öèé ñ çàäîëæåííîñòüþ íå-
ñêîëüêèõ òûñÿ÷ ðóáëåé.






Ïî èòîãàì 2012 ãîäà äåïó-
òàòû Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû
ïðèçíàëè ðàáîòó ãëàâû ãîðî-
äà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé.
Ïîäîáíàÿ îöåíêà áûëà âûñ-
òàâëåíà è ïî îòäåëüíûì íà-
ïðàâëåíèÿì.
Â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà ãîðîä-
ñêàÿ Äóìà ñâîèì ðåøåíèåì
îòìåòèëà â ñôåðå îðãàíèçà-
öèè ñèñòåìû æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà íà òåððè-
òîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê äëèòåëüíîå áåç-
äåéñòâèå ãëàâû Þ.Î.Ïåðå-
âåðçåâà è àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå èõ
óêëîíåíèå îò íàäëåæàùåãî
èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ çà-
êîíîì ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíè-
çàöèè æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà, ïîâëåêøåå
íàðóøåíèå ïðàâ ãðàæäàí ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, íåèñïîëíå-
íèå Þ.Î.Ïåðåâåðçåâûì ïóí-
êòà 2.1 ñòàòüè 22 Óñòàâà ãîðîä-




ñêîé Äóìå ïëàíà íåîòëîæíûõ
ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî íåäîïó-
ùåíèþ êðèçèñíûõ ÿâëåíèé â
ÆÊÕ Ïåðâîóðàëüñêà è çàùè-
òå èíòåðåñîâ æèòåëåé.
Íà îñíîâàíèè èçëîæåííî-
ãî, äóìà ïðèçíàëà äåÿòåëü-
íîñòü ãëàâû Ïåðâîóðàëüñêà
Þ.Î.Ïåðåâåðçåâà ïî èñïîë-
íåíèþ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå
îðãàíèçàöèè æèëèùíî-êîì-




êàÿ Äóìà 24.01.2013 ãîäà ñâî-
èì ðåøåíèåì ïðèçíàëà íåäî-
ñòàòî÷íûìè ìåðû, ïðåäïðèíÿ-
òûå àäìèíèñòðàöèåé Ïåðâî-
óðàëüñêà ïî âûÿâëåíèþ è ïðå-
ñå÷åíèþ íàðóøåíèé è íåäî-
ñòàòêîâ â îðãàíèçàöèè ðèòó-
àëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèþ
ìåñò çàõîðîíåíèÿ íà òåððèòî-








ëóã è ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõî-
ðîíåíèÿ â 2012 ãîäó íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîé.
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé
ïðèçíàíà è ðàáîòà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà ïî ðàçâèòèþ
ñåòè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
è ëèêâèäàöèè î÷åðåäíîñòè â
äåòñêèå ñàäû.
Íà îáðàùåíèå è óâåäîì-
ëåíèå äåïóòàòîâ ïîëó÷åí îò-
âåò îò ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà. Â ÷àñòíî-
ñòè, ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèë,
÷òî «â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ è
ñâîáîä ãðàæäàí, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè Ïåðâî-
óðàëüñêà» ïîääåðæèâàåò èíè-
öèàòèâó äåïóòàòîâ Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îá
óäàëåíèè ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Þðèÿ
Îëåãîâè÷à Ïåðåâåðçåâà â îò-
ñòàâêó.
Ïî çàêëþ÷åíèþ þðèäè÷åñ-
êîãî îòäåëà àïïàðàòà Ïåðâî-
óðàëüñêîé Äóìû êàê ñàìà ïðî-
öåäóðà âíåñåíèÿ è ðàññìîòðå-
íèÿ äàííîãî âîïðîñà, òàê ðå-
øåíèå ïîëíîñòüþ ñîîòâåò-





В среду, 25 июля, Первоуральская городская Дума
проголосовала за отставку мэра Первоуральска
Юрия Переверзева.
ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ
ÐÅØÅÍÈÅ îò 25 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 51
Îá îïðåäåëåíèè âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî
ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
â ñâÿçè ñ îòñòàâêîé Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Ïåðåâåðçåâà Þ.Î., ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 12 ñòàòüè 28 Óñ-
òàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîä-
ñêàÿ Äóìà
ÐÅØÈËÀ:
1. Îïðåäåëèòü âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ Ãëà-
âû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ðîæêîâà Àíäðåÿ
Ìèõàéëîâè÷à.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðè-
íÿòèÿ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â «Âåñòíèêå Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû» è îáíàðîäîâàòü íà ñàéòå Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû (www.prvduma.ru).
4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Êîçëîâà Í.Å.
ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ
ÐÅØÅÍÈÅ îò 25 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 50
Îá óäàëåíèè Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Ïåðåâåðçåâà Þ.Î. â îòñòàâêó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 2 ÷àñòè 2 ñòàòüè 74.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüÿìè 23, 28.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåð-
âîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà, ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå äåïóòà-
òîâ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 11 èþëÿ 2013 ãîäà,
ìíåíèå Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Êóéâàøåâà Å.Â.,
Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà
ÐÅØÈËÀ:
1. Óäàëèòü Ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ïåðå-
âåðçåâà Þðèÿ Îëåãîâè÷à â îòñòàâêó.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðè-
íÿòèÿ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Îáëàñòíàÿ
ãàçåò à», â ãàçåòå «Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê», â «Âåñòíèêå Ïåð-
âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû» è îáíàðîäîâàòü íà ñàéòå Ïåð-
âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû (www.prvduma.ru).
4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Êîçëîâà Í.Å.
Ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Í.Å.ÊÎÇËÎÂ
Ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Í.Å.ÊÎÇËÎÂ




 Ïî÷òè 6-÷àñîâàÿ ñïîðòèâíàÿ ïðîãðàììà
Äíÿ ìåòàëëóðãà âêëþ÷àëà â ñåáÿ ïðèâû÷íûå
äëÿ ýòîãî ïðàçäíèêà äèñöèïëèíû.
Ïåðâûìè â áîé âñòóïèëè êîìàíäû ïî ïåéíòáîëó, êîòî-
ðûé òðè ãîäà íàçàä ñðàçó ïîëþáèëñÿ çàâîäñêîé ìîëîä¸æè
è òåïåðü ÿâëÿåòñÿ íåïðåìåííûì âèäîì êîìïëåêñíûõ ñîðåâ-
íîâàíèé. Â î÷åðåäíîé ðàç ïîáåäó ïðàçäíîâàë Ôèíèøíûé
öåíòð, âûèãðàâøèé âñå ïîåäèíêè, âêëþ÷àÿ ïðåñòèæíûå äó-
ýëè ñ äðóãèìè ïðèç¸ðàìè - öåõîì ¹ 1 è òðóáîýëåêòðîñâà-
ùèêàìè èç öåõà ¹ 15.
Þâåëèðíîå ìåòàíèå äðîòèêîâ òðåáîâàëîñü îò áîëåå,
÷åì äâàäöàòè äàðòñìåíîâ , àòàêîâàâøèõ ìèøåíè â õîëëå
Äîìà ñïîðà. Ñíà÷àëà øëà áîðüáà â êâàðòåòàõ, ïîñëå ÷åãî
ïî äâà ëó÷øèõ ó÷àñòíèêà ïðîäîëæèëè ñïîð íà âûáûâàíèå.
Â ôèíàëå Êîíñòàíòèí Êîìàðîâ èç öåõà ¹ 14 áûë òî÷íåå
Ñåðãåÿ Ëîáàíöåâà èç 15-ãî. Ó æåíùèí ïîáåäà äîñòàëàñü
Ãàëèíå Ñìèðíîâîé èç öåõà ¹ 25.
Ïîä ýòîé æå êðûøåé, òîëüêî â ñïîðòçàëå, áûë ðàçûãðàí
âîëåéáîëüíûé Êóáîê ÏÍÒÇ. Ïðèç èçíà÷àëüíî îñïàðèâàëî
12 êîìàíä, âïåðâûå ñôîðìèðîâàííûõ èç ïðåäñòàâèòåëåé
öåõîâ îñíîâíîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Â ôè-
íàëå âñòðåòèëèñü íåïðèìèðèìûå ïðîòèâíèêè èç ÔÖ è öåõà
¹ 9, òî è äåëî âûÿñíÿþùèå îòíîøåíèÿ â çàâîäñêèõ òóðíè-
ðàõ. Ïåðâóþ ïàðòèþ âûèãðàë Ôèíèøíûé, âîëî÷èëüùèêè
ñðàâíÿëè ñ÷¸ò è ñîõðàíèëè èíòðèãó. Â äàëüíåéøåì áîëåå
íàïîðèñòûå àòàêè, óäà÷íûå áëîêè è ñàìîîòâåðæåííîñòü íà
ïðè¸ìå ìÿ÷à îáåñïå÷èëè â äâóõ ñëåäóþùèõ ñåòàõ ïðåèìó-
ùåñòâî «äåâÿòîìó», â ñîñòàâå êîòîðîãî âïîëíå íàä¸æíî, áåç
ðîáîñòè â ìóæñêîì îêðóæåíèè äåéñòâîâàëà ïðåäñòàâèòåëü-
íèöà ïðåêðàñíîãî ïîëà Âåðà Òåëèöûíà. Öåõ ¹ 9 ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ôèçîðãà Àëåêñàíäðà Ìûçíèêîâà ïîâòîðèë ïðî-
øëîãîäíþþ âèêòîðèþ â ðîçûãðûøå ñ òåì æå ñ÷¸òîì 3:1.
Òðåòüå ìåñòî çàíÿë «Æåëåçíûé îçîí 32».
Êàïèòàí ïîáåäèòåëåé Ìèõàèë Ïèíèãèí:
– Âñòðå÷à ñ êîìàíäîé ÷åòâ¸ðòîãî öåõà äëÿ íàñ íîñèëà
ïðèíöèïèàëüíûé õàðàêòåð. Îáå êîìàíäû áîðîëèñü çà êàæ-
äûé ìÿ÷, íî â êîíöîâêå óäà÷à ñîïóòñòâîâàëà íàì.
Âåíöîì ñïîðòèâíîãî äåéñòâà ñòàë ôèíàë Êóáêà ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïî ôóòáîëó. Çà íåãî âíîâü ñîøëèñü öåõ ¹ 15 è
Ôèíèøíûé öåíòð. Ïðîêàò÷èêè ðåøèòåëüíî ïîøëè âïåð¸ä ñ
ïåðâûõ ìèíóò, è âïîëíå ëîãè÷íûì ñòàë ìÿ÷ Àëåêñåÿ Ãóáè-
íà. ×óòü ðàíüøå «ñèíèå» óãîäèëè â øòàíãó, à ïîñëå ãîëà
ïðîâåðèëè íà ïðî÷íîñòü ïåðåêëàäèíó òðóáîýëåêòðîñâàùè-
êîâ. Ïåðåä ñàìûì ïåðåðûâîì òå ñîçäàëè ïåðâóþ óãðîçó,
çàðàáîòàâ óãëîâîé. Åãî ðàñòÿíóâøèéñÿ íà ÷åòûðå õîäà ðî-
çûãðûø çàâåðøèëñÿ âîçäóøíîé ïåðåïàñîâêîé ãîëîâàìè, è
ïðèçíàííûé áàñêåòáîëüíûé àâòîðèòåò íà çàâîäå Ìèõàèë
Ëîçîâñêèé ñ ëèõâîé èñïîëüçîâàë ñâîþ ïðûãó÷åñòü – 1:1.
Âî âòîðîì òàéìå áûëà ðàâíàÿ áîðüáà. Ñòîðîíû íå ðàç
ìîãëè âûéòè âïåð¸ä, íî äî ïîðû îãîð÷àëè ñâîèõ áîëåëüùè-
êîâ. «Ñâàðíûõ» ïðèø¸ë ïîääåðæàòü íà÷àëüíèê öåõà Åâãå-
íèé Èëüèí, ïîäáàäðèâàëà ôóòáîëèñòîâ ïðîôñîþçíûé ëè-
äåð Åêàòåðèíà Ñàäûêîâà. Äîñàäíàÿ ñ ðåçêà çàùèòíèêà
îáåðíóëàñü âòîðûì âçÿòèåì âîðîò ôèëèàëîâöåâ. Íåóäà÷à
çàñòàâèëà èõ àêòèâèçèðîâàòüñÿ, îäíàêî îïàñíûå ìîìåíòû
ëèøü òàêîâûìè è îñòàëèñü. À âîò, Ôèíèøíûé ñâîé øàíñ íå
óïóñòèë: Òèìîôåé Àíàíüèí ÷¸òêî ðåàëèçîâàë âûõîä îäèí
íà îäèí. Èòîã 3:1. Ïðîïèñêà ïî÷¸òíîãî òðîôåÿ îñòàëàñü
ïðåæíåé. Ïðîøëûì ëåòîì ïåðåâåñ áûë òîæå â äâà ìÿ÷à -
2:0. Êàïèòàí ïîáåäèòåëåé Ìàêñèì Óëüÿíîâ ñëàãàåìûìè
óñïåõà íàçâàë ñïëî÷¸ííîñòü è ñûãðàííîñòü ñâîåé êîìàíäû.
«Òðóáîñâàðùèêè» - îïÿòü ñ «ñåðåáðîì», à áðîíçîâûå æåòî-
íû ïîëó÷èë öåõ ¹ 8.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Ïî ìíîãîëåòíåé òðàäèöèè ñîñòîÿ-
ëèñü ïðàçäíèêè äâîðà, êîòîðûå áûëè
îðãàíèçîâàíû äëÿ ìàëåíüêèõ æèòåëåé
ãîðîäà è âåòåðàíîâ. Òàê, äåòåé ðàçâëå-
êàëè â Òàëèöå íà óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè.
Íàïîìíèì, ïëîùàäêà âûáðàíà íå ñëó-
÷àéíî – îñåíüþ 2010 ãîäà ÏÍÒÇ áëàãî-
óñòðîèë òàì äâîð, ïðåîáðàçèâ åãî ïîë-
íîñòüþ. Ïðåäïðèÿòèå è ñåé÷àñ ïðîäîë-
æàåò çàáîòèòüñÿ î ïîñ¸ëêå, æèòåëÿõ. Â
ïðàçäíèê ðåáÿòèøåê íàâåñòèëè «Èíäåé-
öû èç ïëåìåíè «Ìåòàëëà». Îíè ïîäãîòî-
âèëè òåàòðàëèçîâàííóþ ïðîãðàììó ñ
øóòêàìè, ïåñíÿìè, òàíöàìè, êîíêóðñàìè
è ïîäàðêàìè.
À äëÿ âåòåðàíîâ âî äâîðå çà ãîðîäñ-
êîé àäìèíèñòðàöèåé áûë äàí ðåòðî-êîí-
öåðò – òàì âûñòóïàë êîëëåêòèâ «Ðóññêàÿ
äóøà».
Êóëüìèíàöèåé Äíÿ ìåòàëëóðãà ñòàë
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà ïëîùàäè Ïîáå-














âà â àäðåñ êîëëåê-
òèâà-òðóæåíèêà, ðó-
êîâîäèòåëè îòìå-
÷àëè òó ðîëü, êîòî-
ðóþ ïðåäïðèÿòèå èãðàåò â ðàìêàõ ãîðî-
äà, îáëàñòè è âñåé ìåòàëëóðãè÷åñêîé îò-
ðàñëè.
Àêöèîíåðû ïðåäïðèÿòèÿ Àíäðåé Êî-
ìàðîâ è Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ ïîæåëàëè
ñîòðóäíèêàì çäîðîâüÿ è ïðîöâåòàíèÿ, à
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ßðîñëàâ Æäàíü
ïîä÷åðêíóë îäíó èç çàìå÷àòåëüíûõ ÷åðò
ØÎÓ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÇÀÊÀËÊÈ
Фирменные кепки, воздушные шары – сотрудники
Новотрубного завода отметили главный летний праздник.
В течение всего Дня металлурга, 21 июля, звучали
поздравления и вручались награды лучшим из лучших.
êîëëåêòèâà êîìïà-
íèè – ñïîñîáíîñòü ê
ðàçâèòèþ, îòìåòèâ





Ñòåðæíåì ñöåíàðèÿ ñòàëî çàäàíèå
äâóõ àìåðèêàíñêèõ ñïåöàãåíòîâ, «ìèñòå-
ðà è ìèññèñ Ñìèò», êîòîðûå ïðèáûëè íà
ÏÍÒÇ, ÷òîáû âûÿñíèòü ñåêðåòû óñïåõà
êîìïàíèè è óçíàòü,
ïî÷åìó æå î áåëûõ
ìåòàëëóðãàõ ãîâî-
ðÿò, ÷òî îíè «êðåï-
÷å ñòàëè».
Ïûòàÿñü ðàñ-














âû è Àìèíåâû – ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè.
Àìèíåâû – äèíàñòèÿ óíèêàëüíàÿ âî
ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ: 36 ðîäñòâåííèêîâ èç
ïÿòè ïîêîëåíèé ñåìüè â îáùåé ñëîæíî-
ñòè îòðàáîòàëè íà çàâîäå ïî÷òè 900 ëåò.
Ýòî ñàìûé çíà÷èòåëüíûé ñòàæ â èñòîðèè
êîíêóðñà.
– Èç 270 ëåò îáùåãî ñòàæà ïî÷òè
ïîëîâèíó ïðåäñòàâèòåëè íàøåé ôàìè-
ëèè òðóäèëèñü íåïîñðåäñòâåííî íà òðóá-
íîì ïðîèçâîäñòâå, íà ãîðÿ÷åì ïðîêàòå.
Ïîòîìó Äåíü ìåòàëëóðãà äëÿ íàñ – ñà-
ìûé ëþáèìûé ïðàçäíèê, – ïðèçíàëñÿ
ïðåäñòàâèòåëü âòîðîé ïîáåäèâøåé äè-
íàñòèè, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåõà
¹ 8 Áîðèñ Òðîíåâ.
Â ñëåäóþùåì ïîçäðàâèòåëüíîì áëî-






öåõà ¹ 28 Êàíèô
Âàõèòîâ, âîëî÷èëü-
ùèê öåõà ¹ 9 Âàñè-
ëèé Ãëóõàðåâ è âå-
äóùèé èíæåíåð-
òåõíîëîã öåõà ¹ 4
Àëüôðèä Ôàéçðàõ-
ìàíîâ (íà âåðõíåì







– Ïðèÿòíî îêàçàòüñÿ â ÷èñëå íàãðàæ-
äåííûõ. Ýòî áîëüøàÿ ÷åñòü, âåäü äîñòîé-
íûõ ðàáîòíèêîâ íà ïðåäïðèÿòèè íåìàëî.
Âäâîéíå ïðèÿòíî, ÷òî ýòîò çíàê ÿ ïîëó÷èë
â «þáèëåéíûé» ãîä: íà Íîâîòðóáíûé ÿ
ïðèø¸ë ðîâíî òðèäöàòü ëåò íàçàä.
Àëüôðèä Ôàéçðàõìàíîâ:
– Ðàáîòàþ íà çàâîäå ñ 1978 ãîäà è
âñåãäà ÷óâñòâîâàë ïîääåðæêó ðîäíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ: çäåñü ïîëó÷èë êâàðòèðó, ðå-
áÿòèøêè õîäèëè â çàâîäñêèå ñàäèêè, îò-
äûõàëè â ïèîíåðëàãåðå, çàíèìàëèñü âî
äâîðöå êóëüòóðû. Æåëàþ çàâîäó ïðîöâå-
òàíèÿ!
Ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè íà÷àëîñü
ñàìîå íàñòîÿùåå øîó – íåîáû÷íûå òàíöå-
âàëüíûå è ýêñòðåìàëüíûå íîìåðà, âûñ-
òóïëåíèå Ìàêñèìà Ëåîíèäîâà, õîðà «Âèê-
òîðèÿ» è ìíîãîå äðóãîå. Çðèòåëåé â õîäå
äåéñòâà âñå ïðèáàâëÿëîñü.
– ß ñîòðóäíèöà çàâîäà, íî ñåé÷àñ â
äåêðåòíîì îòïóñêå. Íà Äåíü ìåòàëëóðãà
ìû ïðèøëè áîëüøîé êîìïàíèåé, ñ äåòü-
ìè è äðóçüÿìè. Ïîëó÷èëè îãðîìíîå óäî-
âîëüñòâèå îò êîíöåðòà, áîëüøîå ñïàñèáî
îðãàíèçàòîðàì, – ïîäåëèëàñü âïå÷àòëå-
íèÿìè îäíà èç çðèòåëüíèö.
Êñòàòè, áóêâàëüíî çà íåñêîëüêî ÷àñîâ
äîÿ ïîÿâëåíèÿ íà ñöåíå ìóçûêàíòû èç
õîðà «Âèêòîðèÿ» ïîáûâàëè ñ ýêñêóðñèåé
â îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå êîìïàíèè.
Ïåâöû ïîçíàêîìèëèñü ñ ïðîèçâîäñòâåí-
íûì ïðîöåññîì â ìèíèàòþðå – ïðîøëèñü
ïî âñåì ó÷àñòêàì ýêñïåðèìåíòàëüíîãî
çàëà, èçó÷èëè è ëàáîðàòîðèè.
– Ìåíÿ âïå÷àòëèë âûñîêèé óðîâåíü
îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà, ñîâðåìåííîå
îáîðóäîâàíèå è òî, êàê çäåñü ïðåïîäàþò-
ñÿ çíàíèÿ ñòóäåíòàì, – ïîäåëèëñÿ õîðèñò
Èãîðü Ñàôðîíîâ. – ß ó÷óñü ïî ïîäîáíîé
ñïåöèàëüíîñòè, ñêîðî áóäó ãîðíûì ìåõà-
íèêîì, íî òàêîé êðàñîòû â íàøèõ ëàáîðà-
òîðèÿõ íåò.
À âîò äðóãîé ñîëèñò îêàçàëñÿ áûâøèì
ìåòàëëóðãîì: Ñåðãåé Áóòîðèí ðàññêàçàë,
÷òî äî àðìèè ðàáîòàë ñëåñàðåì íà ìå-
òàëëóðãè÷åñêîì çàâîäå â ãîðîäå ×óñîâîé.
Îí ñìîã ñ ïðîôåññèîíàëüíîé òî÷êè çðå-
íèÿ îöåíèòü ñóïåðñîâðåìåííûå òåõíîëî-
ãèè â îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå.
Ïðàçäíèê äëèëñÿ áîëåå ïÿòè ÷àñîâ, è
åãî ÿðêèì àêêîðäîì ñòàë âåëèêîëåïíûé
ñàëþò â íî÷íîì íåáå.
АВТОБУС В «ГАГАРИНСКИЙ»
Â âîñêðåñåíüå, 28 èþëÿ, äëÿ ðîäèòåëåé îðãàíèçóåòñÿ
ïîåçäêà ê äåòÿì â ëàãåðü. Îòïðàâëåíèå: îò Äâîðöà
êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ - â 16.30; îáðàòíî èç
«Ãàãàðèíñêîãî» - â 18.30.
Футболисты Финишного центра
Ярослав Ждань награждает заслуженных новотрубников
Зажигает хор “Виктория”
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ÍÀ ÏÎËÏÓÒÈ – Â ÒÀÁËÈÖÅ
ÄÂÎÅÂËÀÑÒÈÅ
òàëëóðã» - 2:2. Òàêèì îáðàçîì, íàøà êî-
ìàíäà ïî î÷êàì äîãíàëà ñèíàðöåâ.
Äðóãèå ðåçóëüòàòû. «Ýëüìàø» Åêà-
òåðèíáóðã - «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã 2:2,
«Ðåæ» - «Óðàë-äóáëü» 0:2, «Ìåòàëëóðã»
Âåðõíÿÿ Ïûøìà - «Óðàëåö» Íèæíèé Òà-
ãèë 8:0,  «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñêîé
– «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð 0:1, «Áðîçåêñ» Áå-
ð¸çîâñêèé – «Êåäð» Íîâîóðàëüñê 3:1,
«Ñåâåðñêèé òðóáíèê» - «Óðàë-Ä» 2:2,
«Óðàëåö» - «Ýëüìàø» 1:3, «Ãîðíÿê» -
«Ñìåíà» 0:2, «Óðàëàñáåñò» - «Êåäð» 4:0,
«ÔÎÐÝÑ» - «Óðàë-äóáëü» 0:2, «Áðîçåêñ»
- «Ðåæ» 3:0.
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1. «Äèíóð» -
34 î÷êà. 2. «Ñèíàðà» - 34. 3. «Ñìåíà» -
31. 4. «Ìåòàëëóðã» - 27. 5. «Ñåâåðñêèé
òðóáíèê» - 22. 6. «Óðàëàñáåñò» - 21. 7.
«Ãîðíÿê» - 20. 8. «Áðîçåêñ» - 16. 9. «Ðåæ»
- 15. 10. «Óðàë-Ä» – 12. 11. «ÔÎÐÝÑ» - 10.
12. «Ýëüìàø» - 9. 13. «Êåäð» - 8. 14. «Óðà-
ëåö» - 0.
Ïîäìàñòåðüÿ «Óðàëà» è òàãèëü÷àíå
ïðîâåëè ïî 12 èãð, îñòàëüíûå – ïî 13.
Âòîðîé êðóã ïåðâåíñòâà äèíóðîâöû
îòêðîþò 3 àâãóñòà äîìà – îáðàòèòå âíè-
ìàíèå íà âðåìÿ - â 15 ÷àñîâ óâëåêàòåëü-
íûì ïîåäèíêîì ñ ïðåòåíäåíòàìè íà íà-
ãðàäû – ïûøìèíöàìè. Íà ñòàðòå ÷åìïè-
îíàòà îãíåóïîðùèêè â ãîñòÿõ ñóìåëè
âçÿòü âåðõ ñî ñ÷¸òîì 3:1.
Òåì âðåìåí¸ì ñîñòîÿëèñü ïåðâûå
ïîëóôèíàëüíûå âñòðå÷è â Êóáêå îáëàñ-
òè. Êàìåíöû ïîñëå èãðû ÷åìïèîíàòà âòî-
ðè÷íî â òå÷åíèå íåäåëè ïîáåäèëè «Ñìå-
íó», òåïåðü ñêðîìíåå – 3:2, ÷òî îñòàâëÿ-
åò åêàòåðèíáóðãñêîé ìîëîä¸æè õîðîøèå
øàíñû â îòâåòíîì ìàò÷å 14 àâãóñòà. Êóá-
êîâûå îáèä÷èêè «Äèíóðà» - ìåòàëëóðãè
Âåðõíåé Ïûøìû, - ðàçãðîìèëè íà ñâî-
¸ì ïîëå 4:0 òàãèëüñêèé «Ñïóòíèê».
Ôóòáîëèñòû «Ôàêåëà» â îáëàñòíîì
ïåðâåíñòâå íà ñâî¸ì ïîëå óñòóïèëè 1:2
«Òèòàíó» èç Âåðõíåé Ñàëäû (ãîë - Ñ.Ãî-
ðîõîâ), à âîò â ïåðåíåñ¸ííîì ñ 21 èþëÿ
äîìàøíèé æå ìàò÷å â ìèíóâøóþ ñðåäó
îáûãðàëè 6:1 êëóá «Ïîëåâñêîé».
Íàøà êîìàíäà ñ 20 î÷êàìè âûøëà íà
5 ìåñòî. Çàâòðà, 27 èþëÿ, ôàêåëîâöû
èãðàþò ñ «Èçóìðóäîì» â ïîñ¸ëêå Ìàëû-
øåâà.
îñëå äîìàøíåé íóëåâîé íè÷ü-
åé ñ áåð¸çîâöàìè 22 èþíÿ äè-
íàñîâöû, íå âçèðàÿ íà òî, ãäå
âûñòóïàëè, îäåðæèâàëè êðóï-
íûå «ñóõèå» ïîáåäû. Â ðîäíûõ
ñòåíàõ îò îãíåóïîðùèêîâ íå ïîçäîðîâè-
ëîñü «Óðàëàñáåñòó». Äî ïåðåðûâà ó íàñ
ñâîé ïÿòûé ìÿ÷ â ñåçîíå çàáèë Ò.Àôà-
íàñüåâ. Âî âòîðîì òàéìå óñïåõ ðàçâèëè
È.Âàñèëüåâ (8-é ãîë) è âûøåäøèé íà çà-
ìåíó À.Êîñòèí. Èòîã – 3:0, ýòî áûëà òðå-
òüÿ óáåäèòåëüíàÿ âèêòîðèÿ êðÿäó.
Íà çàêëþ÷èòåëüíûé ìàò÷ ïåðâîãî
êðóãà äèíóðîâöû ïîìåíÿëèñü ïîëÿìè ñ
«Ñåâåðñêèì òðóáíèêîì» ââèäó çàíÿòîñ-
òè â Äåíü ìåòàëëóðãà ñòàäèîíà íà Äè-
íàñå. Â Ïîëåâñêîì õîçÿåâà, îïëîøàâ äâà
ðàçà, çàòåì ñóìåëè äâàæäû ïîðàçèòü
âîðîòà ïåðâîóðàëüöåâ. Îäíàêî òå îòâå-
òèëè â äàëüíåéøåì òåì æå. Õåòò-òðèê
ñäåëàë À.Êîñòèí ( ó íåãî ñòàëî 8 ãîëîâ),
ñ 11-ìåòðîâîãî öåëü ïîðàçèë Ì.Ìàêà-
ðîâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ðîçûãðûøà, 24
àâãóñòà, íàøè ðåáÿòà áóäóò ïðèíèìàòü
ñåâåðöåâ ó ñåáÿ.
Â äâóõ íåäàâíèõ òóðàõ íàáëþäàëîñü
èíòåðåñíîå ïðîòèâîñòîÿíèå ñ ó÷àñòèåì
ëèäåðîâ. Êàìåíñêàÿ «Ñèíàðà» íà ñâî¸ì
ïîëå îäåðæàëà ïîáåäó 2:0 íàä åêàòåðèí-
áóðãñêîé «Ñìåíîé», íî çàòåì íå ñìîãëà
â Âåðõíåé Ïûøìå îäîëåòü ìåñòíûé «Ìå-









âàëîñü ðàáîòíèêó öåõà ¹ 15
Ä.Ãàðáóçó, êîòîðûé äîëãî çà-
íèìàëñÿ â ñåêöèè Äâîðöà âîä-
íûõ âèäîâ ñïîðòà è èìååò õî-
ðîøèå íàâûêè, ìàñòåðñòâî.
Ïðàâäà, áàññåéí è îòêðûòàÿ
âîäà – âåùè ðàçíûå: ìîãóò
ìåøàòü âåòåð, âîëíû, òå÷å-
íèÿ. È òîãäà íà ïåðâûé ïëàí
ìîæåò âûéòè íå òåõíèêà, à
èìåííî ñèëîâàÿ ïîäãîòîâêà.
Îäíàêî Äåíèñ îïðîâåðã âñå
äîâîäû è ïîáåäèë íà äèñòàí-
öèè 400 ìåòðîâ ñ ðåçóëüòàòîì
2 ìèí. 55 ñåê. Âòîðîå âðåìÿ
ïîêàçàë âåòåðàí ÷åòâ¸ðòîãî
öåõà Âàëåðèé Êóçüìèí – 3.13,
à òðåòüèì ñòàë íà÷àëüíèê ñìå-




Среди претендентов на титул супермужчины Первоуральска проведён четвёртый вид
программы, состоящей из двенадцати дисциплин.
Ïîñëå ýòèõ ñòàðòîâ òðîé-
êà ëèäåðîâ â êîìïëåêñíîì
çà÷¸òå âûãëÿäåëà òàê: Àíàòî-
ëèé Ñêîðîáîãàòîâ – 20 áàëëîâ
(â ïëàâàíèè áûë äåñÿòûì),
Ãåííàäèé Êîðîáîâ – 26 (ïðè-
ïëûë øåñòûì) è Â.Êóçüìèí –
28 áàëëîâ.
Ó æåíùèí áûñòðåå ñîïåð-
íèö íà âîäå îêàçàëàñü Ìàðè-
íà Ìÿêèíèíà – 3 ìèí.57 ñåê.
Ó Àë¸íû Ãàëèìîâîé – 5.03, ó
Ð.Ôàðõóòäèíîâîé – 5.06.
 Â ñðåäó â ðàéîíå áûâøåé
áàçû «Áîäðîñòü» è Ïèëüíîé
ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî òðèàòëî-
íó, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ òðè
ñåãìåíòà-âèäà: ïëàâàíèå -
180 ì, âåëîêðîññ- 7,5 êì, áåã
– 3000 ì. Íà âñ¸ ýòî íàèìåíü-
øåå âðåìÿ - 29 ìèí. 28 ñåê. -
çàòðàòèë Â.Êóçüìèí. Âòîðîé
ðåçóëüòàò ó Ìèõàèëà ×åðêàñî-
âà – 30.15, òðåòèé ó Ä.Ãàðáó-
çà – 30.48. Âåðõíÿÿ ÷àñòü
С
ñâîäíîé òàáëèöû ïðèîáðåëà
òàêîé âèä: Â.Êóçüìèí – 29
áàëëîâ, À.Ñêîðîáîãàòîâ – 32
( â òðèàòëîíå 11-é), Èãîðü Çà-
õàð÷åíêî – 34 (â òðèàòëîíå 4),
Ã.Êîðîáîâ – 35 (â òðèàòëîíå
9-é), Ìèõàèë ×åðêàñîâ è
Ä.Ãàðáóç – ïî 37 áàëëîâ…
Ó àìàçîíîê â òðèàòëîíå
òàêîé ðàñêëàä ñèë: Ì.Ìÿêèíè-
íà – 41 ìèí. 13 ñåê., Ð.Ôàð-
õóòäèíîâà – 41.18. À.Ãàëèìî-
âà – 51.09. Â îáùåì çà÷¸òå
âìåñòå ñ ìóæ÷èíàìè ó íèõ ñî-
îòâåòñòâåííî 18-ÿ (73 áàëëà),
16-ÿ (72) è 20-ÿ (90 áàëëîâ) ïî-
çèöèè. Ñóäÿ ïî ïëîòíîìó ñî-
ñåäñòâó â òàáëèöå, ìåæäó äå-
âóøêàìè èä¸ò íåøóòî÷íàÿ
áîðüáà, è ñëîæíî çàãàäûâàòü,
êîìó â èòîãå óëûáí¸òñÿ óäà-
÷à.
Òàêèì îáðàçîì, çàêîí÷è-
ëàñü ñåðèÿ èç òð¸õ ñîñòÿçà-
íèé, ñâÿçàííûõ ñ âîäîé.
Â êîíöå àâãóñòà ó÷àñòíè-
êàì ïðåäñòîèò èñïûòàòü ñåáÿ
10-êèëîìåòðîâûì ëåãêîàòëå-
òè÷åñêèì êðîññîì íà øîññå â
ðàìêàõ ïðîáåãà íà «Êóáîê
Ìèõàèëà Ãàëàêòèîíîâà»,





Îòäåëåíèå âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ â ïîëèêëèíèêå
ÇÀÎ «ÌÖ ×ÒÏÇ» ïðèãëàøàåò íà êóðñîâîå ëå÷åíèå.
Î÷åðåäíîé çàåçä - 5 àâãóñòà èëè â óäîáíîå äëÿ âàñ âðå-
ìÿ. Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ êóðñà ïëàòíîãî ìàñ-
ñàæà (äëÿ ðàáîòíèêîâ ÏÍÒÇ - ñêèäêà 5 ïðîöåíòîâ).
Çàïèñàòüñÿ íà ëå÷åíèå ìîæíî ÷åðåç öåõîâîãî âðà÷à.
Îòäåëåíèå ðàáîòàåò ñ 8 äî 16 ÷àñîâ (íåêîòîðûå êàáè-
íåòû äî 17.00). Çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì: 27-43-33.
ПОДПИСКА – 2014
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè îòêðûòà ïîäïèñêà
íà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» íà 6 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà
ïî ëüãîòíîé öåíå òåêóùåãî ïîëóãîäèÿ – 185 ðóáëåé.
Òàì æå ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó íà îñòàâøèåñÿ ìåñÿ-
öû ýòîãî ãîäà. Î ïîäïèñêå íà áóäóùèé ãîä äëÿ öåõîâ Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà - áåç îïëàòû óñëóã Ïî÷òû Ðîññèè – áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî.
